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DAILY STAFF WRITER 
Students wanting to enter thet 
high-speed business
 world now 
have a chance 
through  enroll-




 program in 
the fall. 




 of intensive curricu-
lum in the new
 program, while 
current 











director of the 
College  of Business 
graduate  programs. 
"No one 
else in the area has a 
one-year program," 
said Lee 
Jerrell, associate dean of gradu-
ate programs. 
Now students can speed up the 
process of furthering their educa-
tion, said Sermon. The fact that it 
only lasts 12 months seems to be 
an attraction of the program, she 
said. 
"I know that if! were 
to leave 
and try 
to come back later it 
would make it harder," said Brian 
Day, a senior majoring 
in comput-
er science. Day was
 the first stu-
dent accepted
 into the program. 
Sermon said. 
The new program
 will take 
place in an off -campus facility,
 
located 
at the Rose Orchard Tech 
Centre, which 
is located near 
Cisco Systems. The typical 
course
 
length is eight weeks, with a two -
to -three course load. 
Although the off -campus site 
may be further to commute for 
some, there are perks. A light rail 
station




should  encourage students, 
said  
Jerrell. 
A 3.0 GPA 
is the minimum 
grade  requirement to 
get
 into the 
program.
 
The total cost of the
 program is 
$16,000, which can be paid in full, 
See MBA,
 
back  page 
Karl Benson, 
commissioner  


































Municipal Judge Virginia Mae Days 
increased
 Norman's bond from $30,000 to 
$80,000, but denied the prosecution's 
request to raise it to $250,000. 
The preliminary hearing ended with 
testimonies 
from a criminologist and the 
alleged victim. It 
is the policy of the 
Spartan Daily to withhold the names of 
possible rape victims. 
On Thursday, she stated she wanted to 
kill herself aster she said her parents 
would kill her if they had ever discovered 
what had happened, she testified. 
According  to her, the two had met dur-
ing the
 summer at Sky Hawks, a recre-
ational
 camp, and had a amicable rela-
tionship but she said she was only inter-
ested in a friendship. The 17 -year -old tes-
tified she didn't speak to Norman after 
the camp 
but  initiated 
conversation
 when 
the two had 
seen
 each other at the San 
Jose
 Jazz Festival 
in
 August. 
On Sept. 12, the victim of the alleged 
rape called Norman early in the
 morning 
after she 
returned  from a friend's house. 
They had breakfast 
at Cocos Restaurant 
she testified. After 
breakfast, she met his 
roommate who was, "tall and
 a basketball 
player,"  according to her 
testimony. 
Norman then offered her 
some  gin, but 
she 
declined  and decided to pick 
up
 some 
40 ounce bottles 
of
 liquor, she testified. 
Both 
individuals  went 
to





 to Norman's room, 
they watched television.
 As they began 
drinking and kissing, she began 
to
 feel 
intoxicated.  She remembered
 Norman 
leaving the 
room,  and next thing she 
knew  he was on top of 
her,
 she testified. 
Kristin McCormick, 
a residence assis-
tant, testified she heard the I7 -year -old 
say, "Why are you doing this to me?" 
McCormick knocked on Norman's door 
and 
entered to find girl huddled in a ball 
on the floor. McCormick
 then called resi-
dence 
assistant
 Janelle Green to the 
scene. 
Green, who was left 
to tend to the 
high -school
-aged alleged victim, found 
her wearing only a 
T-shirt,  she testified. 
McCormick testified at the 
prelimi-
nary hearing Wednesday and Green 
testi-
fied Wednesday and Thursday. 
From Washburn
 Hall, the alleged vic-
tim was transported to Valley Medical 
Center where she was given exams. 
The alleged victim ended her testimo-
ny with information 
regarding her exam-
ination at the hospital. Testimony from a 
criminologist followed and then the court 
took a short recess before reviewing the 
motion to increase bail. 
Jay Boyarsky, a deputy district attor-
ney for Santa Clara County, gave various 
reasons -as to why Norman's bail should 
Junior Tetsu Okano (left) and Senior
 Mike Barnes, teammates for 
the San 






 held on 
campus 
is first in three






STIFF  El 
OR 
Joe
 Pinon didn't know anything 
about
 Judo when he signed up for a 
beginning
 judo clas, in Spring '98, 
yet he competed during the first day of 
the  
annual Sensei Memorial Judo Tournament 
Saturday at 
Yoshihiro
 Uchida I hell. 
"He's just doing it for fun and that's the 
Mari Matsumoto / Spartan
 Daily 
in a match during
 the San Jose 




tournament  began at 
12:30 p.m. Saturday
 in SPX 44. 




point," said Dave Williams. an assistant 
coach for the San Jose State
 University 
Judo team 
and teacher of the 
beginning 
and intermediate judo
 classes. lie's really 
done what
 this 
program  is 
supposed  to 
do  
It's supposed to enlighten -people about 
judo and 
get them into it." 
The'
 two 
day  tournament   
which  
was  
sponsored by the San Jose Buddhist Judo 
Club and was the first
 regional tournament 
held at SJSU in three years  
showcased  
fighters of all levels 
from  all over the world. 
Some of the countries represented included 
Yugoslavia, Japan, Canada and Costa Rica. 
on 
the  first day, 87 black 
and brown 
belts 
competed  in Uchida 
Hall,  while on 
Sunday  330 senior 
white  belts and 
youths  
competed  in the 
Event  Center. 
In
 between his job 
and finishing up 
coursework
 for a degree in 
nursing, the 29 -
year -old Pinon
 finds time 
to







 Since he 
took the. 
Judo


















See Norman, back page 






DAILY STAFF WRITER 
In 
the fall semester, less 
than 
10 students 
and faculty members 
took advantage 






Communication  Disorders had to 
offer. 
That is a far 
cry  from the 493 
non -San Jose 
State  University 
student clients the 
clinic provided 
services for. 
"We are able to 
accommodate  
some 500 clients 
per  semester," 
Olympia Williams,
 who is in 
charge 
of the clinic's grants and 
procedures, said. 
Although  SJSU 
doesn't  know 
it, the speech and 
language
 clinic 
 which is 
run  by student 
staffers and licensed
 faculty  
provides 
speech. language and 
hearing 
services. 
The  services 
offered, 








 as well as a 
number
 of other 
services were 
provided to 








 located in 
Sweeny  Hall, 
Room
 115, and offers
 free services 
to all 
SJSU students
 as well as 









ders  and 
sciences.  
"The 
majority  of 
the
 clinic's 
clients are not 




who does clerical 
work  at the clinic, 
said  most stu-
dents
 aren't aware
 the clinic 
exists. 
The clinic was 
named after 
Kay A. Armstead,







and  program 
director of 
the clinic 
from  1989 



























DAILY COEXE(TTIVE EDITOR 
College football in San Jose 
during the month of December 
isn't  something San Jose State 
University
 is 
accustomed  to. 
Yet in 311 days, 
a major col-





 of a televi-
sion contract with 
FOX Sports 
Net Monday 
for the Silicon 
Valley  Classic 
 San Jose's 
New 
Year's Eve
 bowl game  guaran-
teed  football to be 





The Silicon Valley Classic 
looks to 
pit a Western Athletic 
Conference team vs. an at -large 
team. 
"Essentially  





The  first 
domino



























































bowl  game 
with 20 30
-
second  ad spots 





spots for its 
title  sponsor. 
The bowl revenue will be gen-
erated  from the 
ads   $250,000 
each 
for two of the primary spon-










Bell said the 
sponsors  both 
primary and 






such as Knight 
Ridder 
and 3Com have 
already  
jumped on board









 is one of two 
critical  ele-
ments 
that will assist the
 WAC 
in maintaining









Benson  said. 
SJSU President










"It's (the TV 
deal  I critical in 
pulling 
off a bowl 





adding  the. game 
is a huge feath-
er 
in SJSU's cap, 
especially  with 
last year's breakup 
of the 16 -
team WAC. 
"We feel it's vital for
 San Jose 
State to be a big part of
 tie 'new' 
WAC,"  he said. 
In addition to 
improvements 
to Spartan 
Stadium  the likes 
of which 
include  an increase in 
capacity and a 
Jumbotron  score-
board   Caret said the national 
visibility given 
to SJSU as host of 
the game is a win -win situation 
for 
the university. 
Dave Almstead, senior vice 
president for FOX Sports Net, 
said the
 corporation was commit-
ted 
to keeping college football 





pleased to align 
ourselves  
(with the bowl)," Almstead
 
said.  
"This  is a long time on coming. 
We're 





now this too." 
FOX Sports Net, a partner 
of 
the WAC
 for several years,
 
was 
more than affable in striking a 













the  Holocaust a hoax? Most of 
us
 would prob-
ably have never considered
 the sensitive issue a 
questionable one. I have never
 thought of the 
issue
 in any other way besides a true, tragic, 
docu-
mented story, which effected many people's lives. 
There are some people who believe otherwise. 
Bradley
 R. Smith, director of the Committee for 
Open Debate on the Holocaust published an ad in 
the Spartan Daily
 on Feb. 7, questioning the truth 
being the Holocaust. By placing such a controver-
sial as in a college paper, Smith must receive 
tons of 
responses, such as this one. Whether readers agree 
or disagree with his claims, Smith seems to be 
accomplishing what he wants. By targeting young 
college students, who may carry ignorance or uncer-
tainties about
 the Holocaust, he may be able to per-
suade them
 easily. 
Smith's ads have been published in over
 200 stu-
dent newspapers. Despite all of the criticism he 
receives, Smith continues to believe, "No gas cham-
bers, no Holocaust." His shocking ads strike up a 
great deal 
of
 curiosity, as some may question his 
motives, 
research
 or ethics. 
Regardless 
of
 Smith's intentions, we should keep 
our First Amendment
 rights in consideration and  
accept his allocations for merely his opinion. As 
intellectual individuals, we are left to accept, reject 




are reading this letter I have written 
and you 
know  that what I am expressing is 
my own 
opinion. Are you going to hate me 
the instant I say something
 that offends you? Or 
are you 
going  to acknowledge that in our free 
country I am 
allowed to voice my opinion, 




 the Committee for Open Debate 
on the Holocaust ad, I 
understood  why it was 
written. Let's look at Bradley R. Smith, who 
wrote  the ad. He obviously has
 a point he wants 
to make and is trying to spark some
 discussion 
on the topic. He knows there are going to be those 
who will oppose his thinking, but at 
the same 
time, all he wants is to have an "open debate" on 
the incidents of the Holocaust. He wants 
people  
to expand their minds 
and look at both sides of 
the coin. 
What is wrong with that? Is it because we 
have been raised to accept that things happened 
one way 
and believe. anything different threatens 
whittle', think we know? 
What if we dri not know? 
Do we not 
have  the right to think a little differ-
ent than everyone else? This country was found-
ed by 
men who spoke out against the norm. These
 
men told people things 
that went against what 
they believed. Just think 
what would have hap-



















got  it right  
it 
was a dark
 and stormy 
night. 
For the better 
part  of 50 years 
the beagle owned
 by Charlie Brown 
sat on his 
doghouse
 and tried to 
write  
his 
novel  always 
starting  with the 








Schulz died at 
the age of 77 
Saturday  
night in his 
Santa  Rosa 
home





true  both 
literally  and 
metaphorically.  
I don't think it 
simple
 coincidence 
or a cruel twist
 of irony that Schulz 
died 
the night before his last
 regular 
Sunday strip
 was to appear in 
news-
papers around the world. 
He had once said,
 "Why do musi-
cians compose 
symphonies  and poets 
write poems?
 They  do it because life 
wouldn't 
have  any meaning 
for
 them if 
they didn't. 




"Peanuts" was more 
than just a 
comic 
strip,
 more than a 
piece of 
Americana.
 It spoke to 
seemingly 
everyone who ever 
had  the joy of read-
ing it. 
We've all looked at our 
parents and 
heard, "Wah, wah, 
wah"  as though 





I heard of Schulz's 







 I knew him,
 but 
because he knew 
me. He was also  









I couldn't  at 
one time 
or another  
identify with. In a 
way, I 
am "Peanuts." 
I am Charlie Brown. 
I am the lovable loser
 who just can't 
seem to get a break. 
I've had the football 
pulled  away 
just as I ran up to kick 
it.  
I've been the kid 
afraid
 to tell the 
little red-haired girl how
 I felt about 
her and then gone 
on to regret it. 
I am 
constantly  getting 
myself 
stuck in 
the  tree of life with 
my kite. 
I am Lucy. 
I've  been the 


























































































 so be 
it. 
I 
don't  walk 
around




























































sobriety   and 
I often looked 
to crawl 
back
 in the bottle,













n't know if I still 
believed
 in God. 
Enough flying dangers to stay grounded 
Averse




 me of my fear of 
flying. The song  per-
formed by 
Alanis  Morissette  
has one verse about 
a man who 
was afraid of 
flying,  but boarded 
an airplane. 
It went down. 
Fear of flying 
is a phobia that 
consumes  27 million 
Americans  
today.
 And I am one of them.
 
This coming March, a 
friend 
and 
I were going to journey 
across the 





Break reunion with a good friend. 
But 









261  earlier 
this month, the fear 
of
 flying has 
once 
again












 old fear 




 into my 










being  found. 
Yes,
 the risk of dying in a air-
plane accident are 
low  nine in 
10 million  when
 compared to 
the rate of car
 accidents, 
which  








The fear that confronts
 avio-
phobics
  people who are fearful 
of flying  myself is the fact 
our lives are in someone else's 
hands.
 
Yes, that someone else has 
likely logged more hours flying 
than I have driving in the past 
five
 years, and has been prepared 
for emergencies and properly 





doesn't matter that 
my
 
chances of dying in an 
airplane 
crash are slimmer
 than being 
killed by a co-worker, which has a 




Planes land and take 
off every 
few minute's at San Jose 
International Airport and 
most 
go off without a hitch. But with 
my luck, it would be the day I 
step foot on a plane that an acci-
dent would happen. 
Perhaps it is an issue of con-
trol. The fact that I believe I 
con-
trol my own destiny  whether it 
is crossing the street erratically 
and 
almost being squashed by a 
semi -truck, pulling a fast right 
turn into traffic and upsetting 
drivers in back 
of my vehicle or 
planning the 
academic
 track of 
my  life at San




control  it all, but all control of 
life is lost once a passenger like 
myself; boards an airplane.
 Every 
inch of control is given 
up for a 
li.w brief hours. During that time, 
life. is led by the seat of my 
pants.  
The last time I took a plane 
flight, my fears were overcome 
when I was knocked out. About 






some medication to calm 
my 
nerves and soothe my 
thoughts.  
It was great. 
I was relaxed and 
enjoyed 
myself  for the 
first 
time 
in almost 10 years. 
But 
then the panic
 set in. On 
the way 













and  a few 
pockets of 
air  that kept 
me
 glued 
to my seat at 
all times. 
The people
 in the seats 





that  my fear of fly-
ing kept 
me






 are afraid of spi-
ders. 
Some people 


















 of plane 
crashes
 being 
heightened  to 
a 
new 




for  further 
inspection  
and airlines
 under intense 
scruti-
ny the only way I'm 
of taking a 
trip to 




Aljentera is the 
Spartan Daily 
Assistant Sports 
Editor: "Here's the 
Deal" will 
appear from 
























































































































































































































































































school,  the 
first goal 
I set for myself
 
was to be a starter on the 
varsity basketball squad 
because I 
knew that was the first step to 
playing in college. 
During my first two years of 
school, all of my 
effort  went into 
becoming the best player I could 
possibly  be. I practiced basketball 
for an hour before school, for the 
entire lunch period 
and  for a cou-
ple hours after school everyday. 
However,  I overlooked one key 
aspect to prep sports
 participation 
that was most 
crucial:  The signifi-
cance of 
academics.  As a sopho-
more,








 for my first 
varsity  bas-

















hours  of hard 











 out of 
the  hole and 
pull my 
grades  up. 
My 
belief  was 








 didn't seem 









had no time to 
go
 to the court. All 
of
 the hours I 
spent  shooting 
hoops I now used
 to study. There
 
was
 no balance in 
my
 schedule. 
Thoughts  of 











sorry for myself. 
I had faced the 
consequences  of 
my 
naivete.  It was 







tion faces many high 
school stu-
dents in the Bay Area. 
Athletes must have  a 
2.0  
GPA 
at the conclusion of a 
grading peri-
od to be eligible
 to compete, 












whether probation should 
entail 
students 
who  have 
recently
 failed 

































































in the face I 
got  
was  
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postage paid at 
San  Jose. Mail subscrip-
tions accepted on 
a remainder of 
semester  
basis. 









 Square, San 

















with a letter to the editor. 






























for  clarity, grammar,
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DAILY SENIOR STAFF WRITER 
In a twist on the classic David 
vs. Goliath match up, Goliath 
finally got his revenge. 




ball team suffered its 14th consec-
utive loss at 
the hands of Texas 
Christian g6-51,
 Saturday at the 
Event Cen er. 
The Sp-rtans
 are now 2-19 
overall  and 0-9 in the Western 
Athletic Concerence. 
The Spartans, who have only 
one player over 6 -feet in the game, 
were out -rebounded 44-32 by the 
Horned Frogs,
 who had at least 
three players over
 6 -feet -tall on 








"We dug a hole so 
deep,  it's so 
hard to get out of," Richard 
said.  
"We struggled offensively and 
defensively and 
every  team we 
faced 




 a battle the 
whole  
season  and it's going to 
continu
 
the rest of the
 season," she addei 
In the first 
five




 both the Spartans 
an," 
Horned Frogs




 a three-point shot
 to even 
the score at eight with 15:55 
to go 
in the first halt'. 
The Spartans stayed
 close, 




 the next five 
minutes. Juliana Smith's 
basket 
with 9:48 brought the Spartans to 
17-15. 
The Horned Frogs then went 
on a 7-2 run capped with a basket 
by forward Sally Spencer with 
seven minutes left to go in the 
half. 
The Spartans 
converted 7 of 12 
free throws compared to only 2 of 
4 for the Horned Frogs 
to keep the 
game within reach during the 
first half. 
Still, TCU led 
33-26 at the half 
The fouling 
trend by TCU 
was  
not exploited by SJSU in the sec-
ond half: 
Very few Spartan 
players  drove 
the ball inside, 






 proved too much for 
SJSU to 
conquer. 
To start the second half, 
TCU  
went on a 10-2




 eight missed field goals by the 
Spartans 
to make the score 43-28. 
The Horned Frogs 
never looked 
back, leading by as much as 
19 
when a steal and layup by 
Janice  
Thomas made the score 64-45 
with 2:34 left to play. 
The loss  contributed to what 
SJSU guard Juliana Smith 
said 
had
 been a disappointing season. 
"Nothing but frustration this 
season," Smith said. 
"Not
 one per-
son can get the blame. We really 
don't  have a leader, and we're too 





shrugged  her shoulders when 
asked
 why her teammates and 
herself did 
not go inside more 
often to try to get the hack -happy 
T1'1  Players in foul trouble. 
"They were pretty 
big and have 
Doitgla, Kart .1pap 14111.1 
TCU's 
Kim  Walters blocks Spartan 
Sasha  Spalding while Walters' 
teammate 
Jill Sutton reaches for the 
ball
 Saturday night in the Event
 
Center. The Spartans 
lost 66-51 and dropped 
to 0-9 in WAC play. 
good 
shot  blockers,"
 DiLuzio said. 
Coach Richard agreed. 
"We just 
don't have that many 
players that can dribble and 
pen-
etrate." 
Richard  said. 
Richard 
said
 there is no 
finger  
pointing  about whom 
is to blame. 
but better
 recruits are 
needed in 
order 





 can say iri thing about 
coaching, but the 
bottom  line is 
recruiting." Richard said. 
"It 
does  not matter how 
good 
the coach is. you have to go wit 
there and find players. 
You  hay, 
to make 
sure  that the players you 
bring can help you and play the 
style that you want to," she said. 
The 
Spartans will now go 
on 
the road to 
face Rice Thursday. 
Judo 
continued  from 
page  1 
September to March. 
"I wrestled in high sc. .1 ano 
just like competing," sal. Pinen, 
who earned a brown belt ,n judo. 
Those who hadn't taln. a a judo 
class before Saturday received 
their first lesson in judo. 
Three large competition r   
were sprawled across the 
con' if 
the gym in Uchida Hall a 
book. On the outside of each at 
was a long banquet -sized 'de 
where the
 scorekeepers sat. 
The way a judo match is scored 
can be confusing to anyone at 
first. There are three point values 
 koka, yuko, wazaari  award-
ed to a competitor for imperfect 
throws. A competitor earns an 
ippon, which 
ends the match, by 
throwing his opponent squarely
 
on the back or pinning him to the 
mat. 
A smattering of family, h lends, 
fans




rennired  to 
go to at least one _airing the 
semester and write
 an analysis on 





all three mats. 
If the
 spectators' attention 
wasn't focused,
















 after the 
two 
fighters 



































Ando's  first 
match,  he tilted
 







































until  his 















































































Heitman  fought a 
defensive match
 in t.lie opening 
minutes of' 
first round competi-
tion. He said he had 
trouble  
adjusting  to his opponent from 




grip style. As a result, his 
Japanese  opponent tried many 
throws, though Heitzman held 
strong and never hit the mat. 
Seated close to the mat, the 
vocal and animated SJSU assis-
tant coach All Moghadas shouted
 
so.  strategic advice for 
tzman. 
"He was telling me to concen-
trate," 
Heitzman  said. "He's a 
coach. He's 
really vocal and 
1 need that kind of encourage-
iiient."
 
Heitzman took his coach's 
advice to change his grip, or the 
way he was 
holding
 on to his oppo-
nent's gi, and he turned
 the match 
around. He executed two clean 
throws and
 went on to win. 
"When I let 
him  control the 
grips, 
he was able to control the 
attacks," Heitzman said. 
Three SJSU judo
 fighters  
Mike Barnes, 
Tetsu  Okano and 
Eitan Gelber  took the 
top three 




The SJSU team 
earned 11 
medals  in the tournament, includ-




was  just 
happy 
his  losses 
came  to 
SJSU
 
opponents, and that he 
was  final-
ly able to 
compete
 in a tourna-
ment at SJSU. 
"I thought it was good that we 
had 
something here so SJSU
 stu-
dents  have a chance to 
come  see 
us fight," Heitzman said. "People I 
know 
always
 wonder when we are 
going to
 
.do sonughing here so they 
can come se* us.-
Kftrr Heitzinairs" Match, 
Moghadas hurried to the next mat 
where there
 was another SJSU 
fighter
 lie needed to lei t ore. 
Pinon  may not have to sit 
through any more 
"judo  lectures," 
but he continues 
to study. He sat 








on the mat 
intently. 
Before one of his 
brown  belt 
matches he would rise from his 
seat and stand expectantly  
with his eyes expanding  at the 
edge of the mat. 







some pre -match Jitters. 
It was evident how much he 
had learned once





each of his 
oppo-
nents 
like a frisky kid,
 he execut-
ed two 












pens to be the 
first throw that is 
learned  in Williams' 
class.
 
"If you just practice and stay 














More days of' studying are in 
store for Pinon. 
"I want to keep fighting 
until  
I'm 35 and see how 
well I do after 
that," Pinon said. "If I make it to 














men's basketball team 
dropped 
its record to the .500 
mark with a 
78-73  loss to Texas 
Christian 
Saturday at Daniel -
Meyer Coliseum 
in Fort Worth, 
Texas.
 
The Spartans, now 
12-12 over-
all and 3-6 
in
 WAC play, went into 
the locker room 
at halftime with a 
40-32 lead, only
 to see it slip away 
as they were outscored 
by the 
Horned Frogs 43-19 in the game's 
final 13 minutes. 
Forward Billy Landram led the 
way for the San Jose State 
University men with 22 points. 
The Spartans come home 





The women's rugby team 
picked






















two more victories. 
Carrie Burr and Melissa
 Ciotta 
put SJSU on the scoreboard
 in the 
first half, scoring a try each to go 
up 10-0. Erica Elliot scored anoth-
er try in the second half. 
The men's rugby team didn't
 
fare as well, as they
 were crushed 
by
 Reno 113-0. 
The women return to 
action 


















is your chalice  to take a 




Test Drove and you'll 
worm  individual feedback






 to find out how you would score
 on the 
real  exam 
Tomorrow!  
GMAT 8:30 am GRE 9:15 am 
MCAT 
10:00  am LSAT 1:00 pm 










Or take it 
online from 













OFF WITH SJSU STUDENT/FACULTY I.D. 
 
Best Daily and Weekly Rates in Silicon Valley 
(Special Insurance and Shop Rates) 
 Wide variety of current model vehicle including Vans 7 to 15 passenger. 4X4's and convertibles 
 Free Pick-up Service -(Geographically restricted in Silicon Valley) 
 
Under  25 years of age ---OKAY"' FEES WAVED 
(408)998-7200 
Located at 711 Coleman 
Ave. (near San Jose Airport) 
10°0 OFF TIME AND MILEAGE 
ONLY  RENTER MUST MEET A-1 RENT A CAR DRIVER AND 
CREDIT REQUIREMENTS 
















































































 way to enhance your portfolio! 
Submit 
your
 queries and 
portfolios to 
Room  DBH 213 








have  any questions or 
for























to the School 
of Library and 
Information Science 
Seeking
 Applicants for 
the 










3.5 GPA in 
Major, 3.0 Overall GPA 
(regardless of where 
units  were acquired) 






















grads  go 
Jessica Neu 
DAILY STAFF WRITER 
Upon entering the Voodoo 
Lounge.
 it is a 
scene
 




person might expect 
the 
crowd to yell, 
"Norm!"  at any given 
moment. 





































place  that was 
not










and  11P 
riTill',1117.,11  by 
Voodoo
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one tim, . which 
has made them 
plent, 
it Hem], 












 comfortable:. said 
Adam Wittmayer,
 a 22-yearold De 
AnZa 7ollegv student. 
Beers and Nwell, both flamer 




fbr pouring  a 
strong  drink. 
'When
 










a 26 -year -old mortgage hanker 
"Voodoo is the only place 
I 
would go in downtown S:111













 in S. iii 









involved  in the 
bar 
business










 helped these 
guys  find 
Voodoo's  



























 "We wanted to have 
an
 invit-
ing feeling, draw 
large  crowds and 













 bar stools 













 imp of '70s. 




 it !ht. week the 


















be, ;tip:, it 1-
dinerent  Irom 
all
 h.. other kir 
iliiivotown.
 









a club; it feels like a neighborhood 
bar,- said Steve Vittone, a 23 -year -
old visiting 
San  Diego State 
I !nivel-say student. 
After an 
elev, month quest hir 




 the Second Street 
site, right next door to Toons night-
club. However, its acquisition 
did-
n't come easily. 
"We spoke to the
 owner, who 
was mang it as 
a banquet hall 
at
 
the t one.- 
Beers  said. "He wasn't 
interested at 
first, but in early 
September he called
 us back and 
we 
made an offer" 
Running on faith, the three 
worked
 
desperately to conw up 
with the money to take
 over the 









cards,"  he said. 
By 
mid -October









 to get the 
place 
prepared  for opening night. 
The three collaborated to 
design  
a relaxed atmosphere
 so guests 
would feel comfiirtable.
 
From velvet couches customers 





evoking a warm glow, every detail 
was covered. 
The dream became reality for 





















will  be 
wading
 in 












 day: :tt Voodoo
 you 
will 
always SVC the Anding  
laces of' 





 bar or walking through 
the crowd to make sure everyone is 
having a good time. 




 each of thllIr that 
they take 
pride  in hello; their own 
busses 



















Voodoo Lounge offers a 
stage for people to 
darici-
 hi'  itiijii'
 
at the club is a 
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In 
1.1, 1 I kt I'.
 
11111 
Come and join in an 
experience  
of 
community.  fun & deepening 
of your Spirit -life. Friday evening 
and Saturday 
at the Campus 
Ministry Center. 






Reserve  a place 
by Wednesday,
 February 16, 
so we can 
be 
assured  of having 
sufficient 
handouts,






































of the club 
promotes
 

















































 ronics  































































offerings are not 
approved
 or 



























































www.camptakajo.com. For Tripp 

















 PT or FT. 
phones. 
It. 
clerical  work. 10 min from 
SJSU.














working special events. Temp. 
Flex 







box  office 
at 
performing  
arts venue. Telephone/window 




skills. P/T flex hours days. winds. 
Si eves available. Resume 
to Villa 
Montalvo PO  Box 158. Saratoga,  CA 




NANNY/HSKPR,  Los 
Gatos  Home. Mon 
thru
 Fn 4 8pm. 
some Sat/Sun. eves. 
Psi
 room. 
















 of Art. Must be 
familiar
 
with PhotoShop. Illustrator & 
Quatagragikja hrs/wk.
 32 
















needs  2 





literate.  Good 
Job. Flexible Hours. 9844020. 
SECURITY - ACUFACTS INC. 











Patrol  Officers. Top Pay 
With  
Many  
Benefits! Call 4082865880 or 
apply in 
person,






















daytime  and 
evenings. PT/FT. 
weekdays  and 
weekends  


















 & P/T 
Entry level.
 Gain exp 
w/DD  adults 



























































































































































































































































































































 hrs. 1 
child  
age




















VALET PARKERS - 
Part-time.  
evenings  & weekends
 in Los 
Gatos









able to dnve a 5 
speed and have 
a valid CDL. Immediate 
opening  & 
flexible schedules 
available. Earn 
$10 to $15 per hour. Please call 
1925-2161232. Golden Gate Valet 
FOOD SERVICE, ESPRESSO 
BAR,
 
HOST. FT & 
PT
 available. Busy 
family style restaurant in S'vale.
 
All shifts 
avail.  Flex 
hrs. $9.25 to 
start. Call Wendy@ 733-9331. 
CHILDCARE  San Jose First United 
Methodist Church is in need
 of 
Childcare!
 We are looking for 
dependable childcare attendants 




 working with 
children, be able to work some
 




positions pay $8-$1.0 
per hour. If 
you are 
interested  please. contact 
Jennifer
 @ 408 294-7254 or 
fax  
resume
 to 408-2943960. 
IF YOU ENJOY 
ENING  ICE CREAM 
& drinking coffee & getting 
paid  for 
Freckle's Ice Cream
 arid Desserts 
is the place for
 you! Freddie's
 is 
opening March 4th. in 
Naglee Park 
on E. San 
Carlos  St at S. 11th St. 
Freddie is loolong for qualified people 
to smile,





 when no one
 else is 
looking. lick! 
Freddie's
 is a great 
part-time job. 




 manager. & a fun
 atmosphere. 
If you are 
interested  in 
working  here 
call 
408-278-1912  or 





MILLION  IS 
SPENT  ON 
advertising 




























 in person 
3630
 











bonus.  Weekend shifts













YMCA,  1717 The Alameda 
in 
San
 Jose, is 
looking
 for an Out-





This  PT position 
requires 
20 hours per 
week dunng 











sports  leagues for 
youth. ages 112. 
Position  involves 
hands on program 
involvement  





experience  working 
with  
youth,  




















 to apply. Deadline
 is 
2/25. Submit resumes to Natalia
 
Mercadal, 
Program  Director. 
Cen-









 for more information.
 
UFEGUARD & Swim Instructors 
wanted. Fun Environment. 
Flexible 
hours. No experience necessary. 
Close 
to
 SJSU. People 
skills  a 
must. Monthly
 Lifeguard classes 




298+1717x34  or visit 
1717 The Alameda. San Jose. 
EGG DONORS
 NEEDED! All races.
 
Ages 21-30. Compensation 
$5,000. 








non-profit  agency which 
offers  a 
sanely of 
quality
 services for indi-




 & full time 
employment opportunities. 
If you are interested
 in living 
with a developmentally disabled 
individual in exchange for 
rent:  or 
assisting 
someone  during the 
week 
with
 daily living skill's such 
as grocery shopping ($10/hr) 
call
 
Shannon at 408/2820410. 
If you would like information
 
about the FT. 
benefited  positions 
of job 
coach  and instructor (day 
activity,  work 
activity  or senior 









have  flexibility to 
work 
around a student
 schedule for the 
PT work & are located close to 
SJSU. FT 
positions  come with 
excellent benefits. This is a good 
opportunity








 group of clients & 
staff. All 
majors welcome. 




 opening for energetic 
professional & upbeat
 evening 
host. Please apply M-F between
 
the hours of 3pm & 5pm at 
163 West 
Santa Clara St. 
WANTED DRIVERS, 
F/T,  P/T 
Monday 
through Friday. good 
schedules. Your vehicle with clean 
DMV & acceptable insurance 
coverage. If you like money. 
independence & being around 
interesting  people. call Gold Rush 
Express. 408-292-7300. or visit 
us at 706 E. Gish Rd. San Jose. 
Ask for JR or Frank Sr, or Randy. 
For "hustlers" the pay & benefits 
can be surprisingly good. 
WANTED! PT & FT STAFF that 
want to have fun working for the 
YMCA w/schoot age children. Good 
pay, flexible hours. good
 benefits. 











tion specialist, after school coordi-
nator 
(atnsk  middle school), data 
entry and admin 
support. Bilingual 
Spanish a plus. Salary $8-$12 an 
hour. Resume and cover letter to 
Girl Scouts of Santa Clara County - 
Dept. MM. 1310 S. Bascom Ave.. 
San Jose, CA 95128 or 
E-mail:  
personnel@girtscoutsofscc.org  or 
Fax (408)2878025. AA/EOE 
ENTERTAINERS. Fun Science 
programs.
 Need reliable car & 
exper. w/kids. Excellent 
pay! Will 
train. Mad Science 408/262.5437, 
COLLEGE ACHIEVERS! 
Nat'l. 
Mktg. Co. interviewing ambi-
tious individuals who are looking 
for a people-onented career. 
Need
 
4 sharp people to help direct local 
expansion.  Business & Liberal 
Arts Majors encouraged




408.260-8200 lobe considered. 
SECURITY 
ABCOM PRIVATE SECURITY 
We will train you. Student Fnendly 
F/T, P/T, Weekdays & Weekends 
Swing & Graveyard Shifts,  
Flexible Schedule. 
408.247-4827  
THE OLD SPAHETTI FACTORY 












NO EXPERIENCE NEEDED!! 
We have cur own 
training  program!! 
We are looking for neat. bnght.
 & 
energetic mope in the following 
areas: 
Food 
Server  (21 or older please). 
Hostess. Busser. & Kitchen 
Help. 
Apply in person 
2pm to 4pm. Monday thru 
Friday  
51 N. San Pedro. San Jose. 
CROCODILE  CAFE 
HAVE A CROC OF 
FUN!  At the 
Crocodile 
Cafe  in Valley Fair Mall. 
Come join our talented team of 
hosts, food runners,  bussers,  and 
servers. We're always accepting 
applications. Please 
apply  in 
person Monday Thurday. 2  5pm. 
2855 Stevens 
Creek  Blvd. 
NOW 
IS
 THE TIME for a new part 
time job, or paid internship
 for the 
new year. Flexible 
hours  
available. 
Call Christi. 360-1370. 
SWIM INSTR & LIFEGUARDS 
wanted. Fun environment,  close to 
SJSU. Indoor & 
outdoor  pools. Flex 
hours. Central YMCA 
2981717x34.  
DELUXE DRIVING SCHOOL 
needs 
insturctors,
 part or full time 
in car or classroom. Good Pay. 
Company  car. Over 18. HS Grad. 
Moral character. 408-971-7557 





to lose up to 30 lbs. 
in the next 30 days. 
Natural.
 Guaranteed. 













positions  as 
TEACHERS or ASSISTANTS 
at After 
School  Programs. 
Day Care Centers. Etc. 
14081866-8550 
SOUTHWEST 






 Teachers and 
Aides.
 





TEACHERS, AIDES and SUBS 
NEEDED!
 
Enjoy  working with 
kids? 
Join the team at Small World 
Schools 
and get great expenence
 
working with kids ages 5  12. 
SMALL 
WORLD  SC LS offers 
competitive pay, benefits
 for FT, 
excellent training,  and 
a fun work 
environment. F T and PT avail-
able. Call 408/2839200 ext. 21. 
DAYCARE TEACHERS. 
K-8  school seeks 
responsible
 
individuals for extended daycare. 
P/T in te afternoon.
 No ECE units 
required. Previous 
experience  with 
children preferred. Please call
 
244-1968  x 16 
TEACHERS/AIDES/LEADERS  
Los Gatos
-Saratoga  Rec. Dept 
Elementary School Age Recreation 
prog. P/T 
hrs. 2.6pm. M.F. A few 
Positions
 avail approx 
7am-11am.  
%Int 




Janet  354-8700 x223. 
EARLY CHILDHOOD TEACHERS 
At 
Bright  Honzons,  we am seeking 
talented and caring child care 
professionals 
to join our growing 
network of Family Centers. FT 
opportunities  with Infants - 
Preschool. S/A & Subs. We 
offer competitive salaries and an 
excellent benefit package to 
include
 tuition reimbursement. 
Join us in working with tomorrow's 
leaders at our state of the art 
facilities
 where children as well as 
careers 
flourish.




DIRECTORS. ASST. DIRECTORS, 
TEACHERS. & AIDES 
Thinking
 about a career working 
with children? The YMCA of Santa 
Clara
 Valley is now 
hiring 
Preschool Teachers & After -School
 
Recreation Leaders for
 our Child 
Care Centers 
throughout  San Jose. 
Cupertino,  Santa 
Clara. Los Gatos, 
Saratoga. Campbell. 
Evergreen.  
Milpitas  & Berryessa. Full & part-
time positions avail. Hours 
flexible 
around school. Fun staff teams. 
great experience in working
 with 
children,  career advancement, 
and good 
training  opportunities. 
Teathers 
require minimum 6 units in 
ECE. Educ, Rec,  
Psych.  Soc. Phys 
Ed 
&/or other related fields. Please 
call Beth Proho at 408-291-8894 
for information & locations or fax 
your resume to 4082980143.  
 TEACHERS  INSTRUCTORS  
P/T Instructors Elem.
 Schools, 
Degree / Credential NOT Required. 
Opportunity for teaching exp. Need 











Teachers   Teacher Aides 
FT & PT opportunities
 available 
working with infant/toddler. 
preschool & school age 
children.
 
CDI/CDC offers a 
competitive  
salary,  excellent 
benefits  package 
to FT & PT employees and an 
enriching work environment. For 
Positions
 
avail  at our centers
 in: 
San Jose, Sunnyvale, Los Altos, 
Campbell, Saratoga, Cupertino, 
Morgan HIII & Redwood City 
cal1408) 3719900 or 




For more info about COI/CDC & 
qualifications. call our 24 Hour 
Jobfine  @1-888-9-CDICDC. EOE 
INSTRUCTIONAL
 AIDES
 Spec. Ed 




Saratoga School Distnct, 
Cal 867-3424504 for application 
& information
 Immediate Need, 
ACTION DAY NURSERY/PRIMARY 
PLUS seeking Infant. Toddler. and 




positions are also available that 





not required for Aide positions. 
Excellent  
oppportunity  for Child 









resume  to 248-7350. 
EMPLOYMENT 
Tutors  
BEH/ED TUTORS to work with 
children 
with Autism. Majors: 
Psy.
 Soc. Child Des. 
Sp 
Ed. 
Ed.  No 
expenence required. Flexible hours. 
Competitive pay. 408-2185208 
TUTORS 
WANTED  to help prepare 
underachieving secondary students 
for college. AVID program. 
2-12 hr/wk, $7-$18/hr. Locations 




















Minute walk to campus 
Well-equipped Kitchen 
Computer & Study 
rooms 




American  & International 
Students 
Call 924-6570 or stop by for a 
tour. 360 So. 11th St. (Between 







Special Student Programs 
Serving SJSU 
for 20 years 
"Great  Rates for Good Onsets" 
"Good Rates for NonGood Drivers" 
SPECIAL DISCOUNTS: 
"Good Students" 'Educators" 
-Engineers"  "Scientists" 




Also open Saturdays 9-2 
LOW COST AUTO 
INSURANCE 
PNN INSURANCE AGENCY 
Free Auto Registration 
Lowest Down Payment 













 Phone Quotes 











Call us now 
408-244-9100 
8am





CLASSIFIED  - 
LOCAL  RATES 
FOR  NATIONAL / AGENCY 
RATES  CAI.I, 408-924-3277 
Print your ad 
here.  Line is 30 spaces, 
including
 letters, numbers, 











 Four Five 
Day 






















increases  $2 for each 
additional
 line per ad. 
Rate  increases $2 for 
each  additional day.  
Announcements 












20 consecutive issues  
receive
 10°. off 
40 
. consecutive issues receive 
20°. off 





















Local rates apply to
 Santa Clara County advertisers 
SJSU & faculty. 
 Classified desk is located in 
Dwight Bente! Hall. Room 209 Electronics  
 
Deadline 1000 a m two weekdays





and  students, staff 
First line 
in bold for no extra charge up to 25 spaces 
 All ads 
are prepaid.  No refunds on 






words may be set in bold type
 at a per ad 
charge of 
$3 per word 
 Rates for 
consecutive publication dates only 






RATE:  25% OFF. Rate 
applies to private party
 ads only. no discount
 
Ads must be placed
 in person in DBH 209 from 





Found ads are 
offered  free as a 
service
 to the campus 
community,  
for Other persons or 
businesses  
WORD PROCESSING  
PROFESSIONAL Word Processing 
Theses, Term Papers. Resumes. 
Group Projects. etc. 
All 
formats,  specializing in APA. 
Miaormini tapetranscription. Fax. 
Experienced,  dependable. 
quick return. 
Call Linda 408.264 4504. 
SERVICES  
PROFESSIONAL GUITARIST now 
accepting students who wish to 
excel in playing guitar or bass. All 
levels welcome: Beginning. 
Intermediate or Advanced. Learn 
any style: Jazz. Blues, Rock,  
Fusion. Funk. Reggae. or Folk. Call 
Bill at 408-2984124. 
Golden West Student 
Dental Ran 
Only $57.00 per year. 
Save 30% 
 60% 
on your dental needs. 
For info call 1-800 655-3225. 
YOUR  PERSONAUTY 
DETERMINES YOUR HAPPINESS. 
Know why'? Call for your free 
personality test. The 
Scientologi 
























Hi -Speed cassette copies $2 ea. 
100 VHS T30 $3.75ea. 286-7033. 
ANNOUNCEMENTS 
SCORE BIG, SCORE OFTEN with 
Wr BYTE
 S.COM . 
Register  today 




ATTRACTIVE, PARTY LOVING 20 -
something  
already  dating energetic 











TRIP FOR 2 CANCUN 
Already 1 SJSU winner: 
for your 
Free lottery ticket,  
contact your collegeclub.com  








FREE BIRTH CONTROL 
FOR WOMEN 
Includes pregnancy testing. 
HIV testing,  pap smear testing,  
emergency contraception. 
STD screening, physical exams,  
birth control pills, DepoProvera 
shots, condoms, etc. 
ABSOLUTELY 
CONRDENTIAL & FREE. 
Available 7 days a week by 
appointment. 




PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving. waxing,  tweezing
 
or using chemicals. Let us 
permanently remove your 
unwanted 
hair.  Back - Chest  Lip 
Bikini  Chin  Tummy etc. 
Students
 & faculty receive 15% 
discount. First appt. 1/2 price if 
made before 5/31/00. 
Hair Today Gone 
Tomorrow,  
621 E. Campbell 
























































































































































































































10 Piracy place 
II Cove 
12 Get a 
goal 







































45 Golfer Snead 
47 - avis 

















































































































 is in 
rela-
tion to the 
three  strikes 
law.
 If 





















police  in 
Lebanon,












 "I feel 
that 
this 


















 but it wasn't
 like. that 
Ii 
wasn't 'what  
more can we ..e.t 
from 
you.
 hit What 
inure  can 
give vole' more rail we bring 














She 1.e1/tei tir,t 
ti, -1:irt the 
1)111:.1-.111, 









































































years  and 
have  never 


















decrease  in the bond, not 






 had used it. 
"1 wrote 
the  letter for 
ithethond. 
not a lesser charge,"
 
said 
Donovan. in a phone 
inter-
view from 
Lebanon,  Ill. "If they 
have
 a good case they will
 find 
him 




 planned, both 
during  bowl 
week and 

























 and 30 will 
all  
,:irry 




 he t,i mat 
ness
 

























 ire- Ill 
die  
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 from page] 
or broken up into 
payments  dur-
ing the 12 -month
 period. 





While enrolled in the program, 
students 
are not allowed to work 
because of a 40 -hour schedule 
they must maintain weekly.
 
"With this 
program,  they estu-
dentio will have an opportunity to 
apply what they learn in 
a real 
business 
setting,"  said 
Sermon.  











































 to a 













with  start-up 
companies 
around 












 is March 
I, while 
the  deadline. for all others 
is May 1. 
For more information on the 
master's of business administra-
tion














 found dead early today after 
a 
shooting
 at a sandwich shop two 
blocks south 
of
 the school. The 
school 
still reeling from the worst
 
school shooting
 in U.S. history. 
Investigators 








 at the 
Subway sandwich
 shop was dri-
ving  by just before 
1 a.m, and 
noticed a light on inside. 
Since  the 
business  was supposed
 to be 
closed
 by 10 p.m., she 
stopped,  
went inside and
 found the bodies 
of a 15 -year
-old boy who also 
worked there and





 Steve Davis said. 
Davis said both victims, stu-




could not say if the wounds 
were 
the cause of death.  
The victims 
were identified as 
Nicholas 
Kunselman  and 
Stephanie Hart, who were dating, 
according to Courtney
 Scott, an 
18 -year -old cousin of 
Hart's. 
"I hope it was just a robbery," 
Hodack said. "I've had 
way more 
than enough of this. 
This  stuff 
needs  to stop." 
The shop is in a small 
strip 
mall 
within sight of the school 
where two teen-age students 
killed 12 students and a teacher 
on April 20 and wounded more 
than two dozen others, then com-








not  enough. We 
teeter
 met her hut Ice
 with het ml 
 , of luippthess."
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 Camp Challenge, you'll get a taste of 
what  it's like 
to be an Army officer. 
And in the process, pick up 
leadership 
skills  you'll use for the rest of your life. 
Apply  for Camp Challenge at the 
Army ROTC Department.  
Then start packing. 
ARMY ROTC 
Unlike any other college course
 you can take. 
If you are
 ieterested
 in 
accepting
 the 
challenge  
Calq: 1
-800-227
-ROTC 
